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Nowe stanowiska Cassida panzeri Weise, 1907 (Coleoptera: 
Chrysomelidae) w południowej Polsce
New locality of Cassida panzeri Weise, 1907 (Coleoptera: Chrysomelidae) in south Poland
Cassida panzeri Weise, 1907 jest gatunkiem palearktycznym o szerokim zasięgu 
– występuje od Zachodniej Europy aż po Japonię (BoroWiec L. & sekerka L. 2010. 
Cassidinae: 64–65, 368–390, In: LöBL i. & smetana a. (Eds.), Catalogue of Palearctic 
Coleoptera, Vol. 6. Apollo Books, 924 pp.).
W Polsce jak dotąd gatunek ten był wykazany z nielicznych stanowisk w 8 
krainach zoogeograficznych: Niziny Mazowieckiej, Pojezierza Pomorskiego, Puszczy 
Białowieskiej, Roztocza, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Małopolskiej (BurakoWski B. et 
al. 1991. Katalog Fauny Polski 23(17): 1–227), Podlasia (BoroWiec L. 2003. Wiadomości 
Entomologiczne 22(1): 62–63), oraz Pojezierza Mazurskiego (marczak D. & Lasecki r. 
2011. Wiadomości Entomologiczne 30(4): 205–210).
Na terenie Polski chrząszcz ten jest rzadko spotykany, aczkolwiek w ostatnich latach 
można zaobserwować jego ekspansję (BoroWiec L. 2003. Wiadomości Entomologiczne 
22(1): 62–63). Poniżej dokumentujemy pierwsze stanowiska tego gatunku na Górnym 
Śląsku i w Beskidzie Wschodnim.
Beskid Wschodni: Dobrynia [EV39], 10.06.2013, 2 exx., zarośla kserotermiczne, 
leg. A. Taszakowski.
Górny Śląsk: Siemianowice Śląskie [CA57], 25.05.2011, 1 ex., wyczerpakowany 
z roślin na nasypie kolejowym, leg. et coll. W.T. Szczepański.
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